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ABSTRACT
FIGUERAS J., BADELL, J., MARTÍNEZ, M., RUIZ A. & SERRANO S.
Refractometric and conoscopic study of faceted transparent birrefringent gems of
the collection of the Museu de Geologia of Barcelona. 
This work is a revision of faceted transparent birrefringent gems detailed in the
catalogue of the collection of the Museu de Geologia published in 2000. The 
process use figures of interference as especially convincing method for a correct
identification of these kind of gems. The Conoscope Figueras 93 is especially 
suitable for a clear and correct observation of figures of interference.
The gemmological refractometer has been used for refractometric readings.
Key words: Faceted gems, Figures of interference, Conoscope, Birrefringence,
Refractometry, Catalogue, Museu de Geologia, Barcelona, Spain.
RESUMEN
Este trabajo recoge una revisión de las gemas facetadas birrefringentes del Museo
de Geología de Barcelona, detalladas en un catálogo publicado en el año 2000.
En el proceso de revisión se utilizan las figuras de interferencia como método
más convincente para la correcta identificación de este tipo de gemas, estando 
el conoscopio Figueras 93 especialmente indicado para la mejor observación de
estas figuras. 
Para las lecturas refractométricas se ha usado el refractómetro gemológico.
Palabras clave: Gemas facetadas, Figuras de interferencia, Conoscopio,
Birrefringencia, Refractometría, Catálogo, Museu de Geologia, Barcelona, España.
* Equipo Aulaminer. Museo de Ciencias de la Salle de Gracia. Plaça del Nord, 14. 08024 Barcelona.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2000, la revista Treballs del Museu de Geologia de Barcelona publicó
el “Catálogo de gemas facetadas transparentes de la colección mineralógica del
Museo de Geología de Barcelona” (Curto 2000). 
En dicha publicación, a partir de la documentación reseñada en las etiquetas de
caja y fichas antiguas, muchas de ellas poco legibles, los ejemplares fueron superfi-
cialmente identificados de forma visual o mediante refractometría gemológica con-
vencional (Anderson 1976, Cavenago 1991, Liddicoat 1969, Webster 1987).
Para evidenciar los fallos de identificación, siempre posibles con los métodos usa-
dos en la confección del citado catálogo, el equipo Aulaminer, colaborador del Museo
de Geología en un proyecto de investigación conjunto, ha efectuado la revisión de los
ejemplares birrefringentes monocristalinos utilizando una metodología y procedi-
mientos más completos y fiables, combinando la refractometría orientada, con el estu-
dio de las figuras de interferencia mediante conoscopía (Martínez et al. 1995) y otros
métodos complementarios.
El objetivo de esta revisión es la identificación de la especie mineral correspon-
diente a cada ejemplar, sin entrar en la distinción de su origen, natural o sintético.
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS
Métodos básicos
Llamamos así a los que se han utilizado en todos los ejemplares:
– Polariscopía gemológica convencional (Anderson 1976, Cavenago 1991, Arem
1987, Günther 1988).
– Refractometría gemológica convencional (Anderson 1976, Cavenago 1991,
Arem 1987, Günther 1988).
– Figuras de Interferencia mediante conoscopía (Conoscopio Figueras 93).
(Martínez et al. 1995).
– Tablas analíticas Refracto-conoscópicas (Figueras 1995).
Métodos complementarios
Llamamos así a los que se han utilizado en los casos en los que los métodos bási-
cos no han sido suficientes, o en los que se ha querido confirmar algunos resultados:
– Refractometría gráfica (Figueras 1976).
– Espectroscopía gemológica convencional (Anderson 1976, Cavenago 1991,
Arem 1987, Günther 1988).
– Color gemológico convencional (Anderson 1976, Cavenago 1991, Arem 1987,
Günther 1988).
– Pleocroismo orientado mediante Conoscopio Figueras 93 (Martínez et al. 1975).
– Observación de inclusiones con lupa gemológica de diez aumentos.
– Reflectometría gemológica convencional.
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Equipo humano
En el estudio de cada ejemplar han participado:
– Dos analistas, si sus resultados concuerdan entre sí y con la referencia del
Museo de Geología.
– Tres analistas, si ha habido alguna discrepancia, entre los dos analistas o con la
referencia del Museo de Geología.
DOCUMENTACIÓN Y RESULTADOS
Fichas analíticas detalladas
Cada analista ha reflejado de forma independiente sus observaciones, mediciones
y conclusiones, en fichas analíticas adecuadas a las características de cada ejemplar
estudiado.
Recopilación y cotejo de resultados
Se han cotejado los resultados de las fichas analíticas entre sí y con los datos del
Museo de Geología.
Revisión de resultados
Sólo en caso de discrepancias en el cotejo, un tercer analista ha repetido las obser-
vaciones, mediciones y conclusiones, plasmándolas en nuevas fichas analíticas. En
tales casos, los analistas implicados han repetido y discutido su trabajo hasta llegar a
resultados concordantes.
Solamente cuando los resultados individuales han sido concordantes, se han con-
siderado como definitivos y se han incorporado a la Tabla de resultados.
Ordenación en la tabla de resultados
Los ejemplares estudiados se han ordenado de igual forma que en el citado Catálo-
go de gemas facetadas del Museo (Curto 2000), para facilitar su localización y cotejo.
DATOS QUE SE REFLEJAN EN LA TABLA DE RESULTADOS Y LEYENDA
Referencias catálogo Museo
Página la del citado catálogo.
Especie la supuesta en el catálogo.
nº MGB número de referencia del ejemplar en el catálogo.
nº ejemplares número de ejemplares con el mismo nº MGB.
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Datos analíticos Aulaminer (recopilados de las fichas analíticas definitivas)
n índice de refracción menor medio
bir birrefringencia media expresada en milésimas
Ortoscopía
M monorrefringente
B birrefringente
grupo grupos ópticos siguientes :
U+ uniáxico positivo
U- uniáxico negativo
UR uniáxico con poder rotatorio
B+ biáxico positivo
B- biáxico negativo
2Vγ ángulo de los ejes ópticos sobre gamma
sim. óptica simetría óptica o dispersión de los ejes ópticos
R ortorrómbica R>V
V ortorrómbica V>R
Datos complementarios
Solamente cuando se consideran convenientes.
CONCRECIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
Especies compatibles
Sobre los ejemplares que permiten el estudio refractométrico y conoscópico se
han aplicado las Tablas Analíticas Refracto-Conoscópicas (Figueras 1995) que con-
tienen las especies listadas en el apéndice al final del presente artículo.
Concordancia
Respecto a la especie supuesta en el catálogo del Museo:
– Si hay concordancia se indica SÍ
– Si no existe concordancia se indica NO, y además, todos los datos se detallan
en negrita.
Observaciones
Se han hecho sólo en los casos considerados como convenientes. 
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CONCLUSIONES
El estudio, efectuado sobre un número de ejemplares limitado por la extensión del
material de la colección de referencia, pone sin embargo de manifiesto los posibles
errores en los que se puede incurrir al utilizar procedimientos convencionales. Inclu-
so teniendo en cuenta que las discrepancias halladas son relativamente pocas, éstas
son de suficiente entidad como para tener en cuenta la utilización de otros métodos de
identificación fiables. En este sentido, los resultados confirman:
– La conveniencia de utilizar las figuras de interferencia para la correcta identificación
de las gemas transparentes birrefringentes (Cavenago 1991, Liddicoat 1969, Webster 1987).
– La idoneidad del conoscopio Figueras 93 como instrumental gemológico bási-
co para la observación y el estudio de las figuras de interferencia en las gemas trans-
parentes facetadas (Martínez et al. 1995).
– La frase del Dr. Marc Van Bockstael, director del Instituto de Gemología HRD
(Anvers, Bélgica), en su presentación del Conoscopio Figueras 93, en la “5ª Conferencia
de Piedras Preciosas” (Anvers 1995): “El Conoscopio Figueras 93 es imprescindible para
la correcta identificación de las gemas birrefringentes y, especialmente,  las biáxicas”.
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APÉNDICE. ESPECIES BIRREFRINGENTES LISTADAS EN LAS TABLAS
ANALÍTICAS REFRACTO-CONOSCÓPICAS (Figueras 1995)
Estas tablas se han construido a partir de los datos extraídos de Anderson (1976),
Cavenago (1991), Liddicoat (1969), Webster (1987), Arem (1987) y Günther (1998).
Las especies contenidas en las tablas son:
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actinolita
adamita
albita
ambligonita
anatasa
andalucita
andesina
augelita
anglesita
anortita
apatito
apofilita
aragonito
axinita
azurita
baritina
benitoita
berilo
berilonita
boracita
brasilianita
brookita
bytownita
calcita
cancrinita
casiterita
celestita
cerusita
chambersita
cianita
circón
clinohumita
clinozoisita
colemanita
condrodita
cordierita
corindón
creedita
crisoberilo
cuarzo
danburita
datolita
diasporo
diópsido
dioptasa
dolomita
dumortierita
durangita
ekanita
enstatita
eosforita
epidota
escapolita
escolecita
escorodita
espodumena
estaurolita
estibiotantalita
euclasa
eudialita
fenaquita
fluoruro de Mn
fosfofilita
gaylussita
grandidierita
greenockita
hambergita
hemimorfita
herderita
hiperstena
hodgkinsonita
inderita
itri-orto-aluminato
jeremejevita
kornerupina
kurnakovita
labradorita
lawsonita
lazulita
legrandita
leucita
linobat
ludlamita
magnesita
melinofana
microclina
milarita
mimetita
natrolita
nefelina
oligoclasa
ortoclasa
painita
parisita
peridoto
petalita
piroxmanguita
polucita
prehnita
proustita
rhodizita
rodocrosita
rodonita
rutilo
sanidina
scheelita
sellaita
serendibita
serpentina
siderita
sillimanita
sinhalita
spessartita
taafeita
tantalato de Li
thomsonita
titanita
topacio
tremolita
tugtupita
turmalina
vesubianita
vivianita
whewellita
willemita
witherita
wulfenita
wurtzita
yeso
yugawaralita
zafirina 
zincita
zoisita
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